


























內政策的錯誤，還導致社會黑暗，學術敗撞，沿至道光、 同治年間，遂使立國精神論沒，開國遺規失墜，故治解紐 ，國防廢悅，全局瓦解，大勢已去，卒抱致列強的拍攝侵 略，造成種種不平等條約的束縛，從此間恥有加無已。這 一來國人的心理，起了一個一百八十度的大轉變，由過去 的白大、排外、一變而為自卑媚外。這種心理，一直到民 間建元以後，並未惡行革峰。因此中山先生商議民接主 義時，積極主張恢富民按自信心，來科正這種不正確的心理。
裁們今天要救國，要把國家從祖教起，就不能不先把
造成這種國勢凌夷的自卑，媚外心理，連接故掉。為要達 到這個目的，就要從教育入手。但是這個教育，必讀以我國固有文化，和民族的歷史作基髓，方能明其有成刊如果 忘了民族歷史本源，拋棄本國固有文化京該教育，這種教 育，根本便已失掉獨立存在的立場。所以我們要使教育發 生教果，說非「恢接民按自信心」不可。、
恢彼民按自信心，其目的就是「使全國國民認識本國
歷史文化之偉大，在教育上特別注重於史地課程，使大家 尊重本國五千年悠久的歷史，以及我們中華民族間有的關 壩，而有發揚光大的信心;一方面提高一般國民的團家觀 念，知道國家利益高於一切;混們要有堅確的自信，勿盲 目崇拜外國而唾棄本國的文化，我們商討自信革命必能成功
「民接必能復興」。(註六) 至於民雖團結力之增進，更是當務之急。因為國人一

















































等等;若就其內容而言，就是思想。而中華文化，就是中一 華民族在其生活領域內，生存奮門、創業垂統所表現在衣的 冠、文物、典章、制度等各方面的思想。這些思想，截止一 至奏，在太史公自序中，即分為
••
懦、蠱、名、恆、道、
陰陽等六家。在澳書藝丈志，叉增加縱積家、難家、農家 ，合稱九流。再加上小說家，說成為十家。後來一般稱之 為「諸子百家」，雖然諸子百家的學說思想，各有其特性 與特點，但都是構成中華文化之一部份，而有其相當的貢 獻。這就是說中華文化之所以可大可久，是揉合了各家思 想而形成的。
中華文化，雖然是揉合了各家各揖思想所取成，但在

































































而是喚醒民脹的靈魂，賦予新的精神，甚更充實而光輝寸 ，以適臨時代的需要。 註六:蔣總統講起國運動。 誼@七
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民權初步白序。
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國文:民族主革第六講。
註九
••
宋執信選集。
註十
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間文
•.
非學問無以建設。
註十一:國文
.•
軍人精神教育第一謀。
証十一一
••
蔣總統
.•
三民主義之本質。
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圖文:社會革命之正道。
註十四:國文
••
三民主誼與中國之前途。
註十五
••
蔣總統
••
反共抗俄基本論。
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•.
國文:國民黨奮門之法注重宣傳不宜專注重軍 事。
誼十七:蔣總統
••
中山樓中華文化堂落成紀念丈。
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蔣總統
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三民主義之本質。
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••
藏問膩恩摘譯
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菲希特告德意志國民書。
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國文
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民族主義第六講。
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論語。
註廿一一一:同註廿一。
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